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La presente investigación se centra en determinar y seleccionar la proyección 
técnica y económicamente viable que permita reducir los altos costos fijos que se 
gastan anualmente por el consumo de energía para el mantenimiento de una 
Empresa Pesquera. Se evalúan dos alternativas; la primera corresponde al 
Montaje e Instalación de una Subestación Eléctrica en Media Tensión 10/0.44 
KV - 250 KVA y la segunda al Montaje e Instalación de un Grupo Electrógeno de 
Media Potencia 210 KW.  Para ambos proyectos se evalúa la Rentabilidad 
mediante Indicadores Económicos tales como el VAN, el TIR y el Periodo de 
Recuperación de Capital. Con este estudio se pretende contribuir en la toma de 
una decisión del tipo gerencial. 
 
 
